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kanus for det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, Professor W. 
Johannsen til at deltage i Bestyrélseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-
væsens Møde i Sept. 1907 angaaende Bortgivelsen af Kommunitets- og Re-
gensstipendierne i Stedet for Professorerne Dr. Chr. Bohr og Dr. N. V. 
Ussing, der begge var i Udlandet. Til at deltage i Stipendiebestyrelsens 
Møde i Sept. 1908 under Professor Ussings Fraværelse paa en Rejse i 
Grønland valgte Konsistorium den 24. Juni 1908 Professor, Dr. phil. & 
math. H. G. Zeuthen. 
Til Medlemmer af FolJceuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
Lærerforsamling den 21. Maj 1908 Professorerne, Dr. phil. A. B. Drach­
mann, Dr. phil. Kr. Erslev, W. Johannsen, Dr. med. & sc. C. J. Salo­
monsen og Dr. phil. Cl. Wilhens. Da Lærerforsamlingen den nævnte Dag 
ikke var beslutningsdygtig, blev Valget approberet i Mødet 15. Okt. s. A. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under B. April 1908 blev der tillagt midlertidig Lærer i Kirkehistorie, 
cand. theol. J. Oskar Andersen \<g\. Vdnæxnehe som Docent i Kirkehistorie, 
jfr. foran S. 105. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
I Henhold til kgl. Resol. af 5. Juli 1907, jfr. Univ. Aarb. for 1906— 
07 S. 754, optog det rets- og statsvidenskabelige Fakultet under 7. Sept. 
1907 Professor extraordinarius Poul Johs. Jørgensen som Medlem af Fa­
kultetet. 
— Under 14. Jan. 1908 ansatte Ministeriet Dr. polit. L. V, Birck 
som Docent i Statsvidenskab, jfr. foran S. 108. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 23. Maj 1908 blev det paa Finans­
loven for 1908—09 under Universitetets Udgiftspost 7. a. 2. til Bistand 
for de statsvidenskabelige Professorer ved Forelæsninger og Øvelser særlig 
paa Statistikens Omraade bevilgede Beløb, 1,500 Kr., tillagt Kontorchef 
Jens Warming, jfr. foran S. 108. 
— Ved Skrivelse af 13. Aug. 1907 fritog Ministeriet Højesterets­
assessor H. Johannsen for Hvervet som fast Censor ved de juridiske Eks­
aminer for Resten af Trienniet 1. April 1907 til 31. Marts 1910 og be­
skikkede samtidig Kriminalretsassessor, Dr. jur. E. Tybjerg som fast Cen­
sor for det nævnte Tidsrum. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Docent, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, Dr. med. V. 
Schaldemose blev under 3. April 1908 udnævnt til Professor extraordinarius 
fra 1. s. M. at regne, jfr. foran S. 110. Ved kgl. Resol. af 19. Juni s. A. 
blev det bifaldet, at det lægevidenskabelige Fakultet bemyndigedes til at 
optage Prof. Schaldemose som Medlem af Fakultetet, jfr, foran S, 110. 
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— Cand. med. C. H. Per min, hvis Ansættelse som Prosektor ved 
patliologisk-anatomisk Institut af Fakultetet forlængedes paa 1 Aar fra 1. 
Sept. 1907 at regne, fratraadte efter Ansøgning fra 1. April 1908 at regne. 
— Cand. med. A. Brun ansattes af Fakultetet som klinisk Assistent ved 
den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse paa 1 Aar fra 1. Sept, 1907 at regne. 
— Professor, Dr. med. G. Dreyer fratraadte efter Ansøgning som 
Assistent ved Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi fra 1. Okt. 1907 
at regne. I hans Sted ansatte Fakultetet fra s, D. cand. med. L. S. 
Fridericia. 
— Cand. med. W. Leschly ansattes af Fakultetet som Konservator 
ved patliologisk-anatomisk Institut paa 1 Aar fra 1. Okt. 1907 at regne. 
Cand. med. E. A. Hallas ansattes af Fakultet som Prosektor i normal 
Anatomi paa 1 Aar fra 1. Okt. 1907 at regne. 
— Dr. med. C. Wessels Ansættelse som Prosektor chirurgiæ for­
længedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1. Novbr. 1907 at regne. 
— Dr. med. O. Thomsen fratraadte efter Ansøgning som Assistent 
under Professoratet i Retslægevidenskab fra 1. Jan. 1908 at regne. I hans 
Sted konstituerede Fakultetet cand. med. C. C. A. A. Øigaard fra s. D. 
at regne. 
— Cand. med. V. Poulsens Ansættelse som Prosektor ved patliologisk-
anatomisk Institut forlængedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1. Jan. 1908 
at regne. 
— Cand. med. I. F. Gregersens Ansættelse som Assistent ved farma­
kologisk Institut forlængedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1. Febr. 1908 
at regne. 
— Cand. med. A. Jurisch's Ansættelse som Prosektor anatomiæ for­
længedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1. Febr. 1908 at regne. 
— Cand. med. U. S. M. Bentzens Ansættelse som Assistent ved 
otolaryngologisk Institut forlængedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1. April 
1908 at regne. 
— Cand. med. J. Ipsens Ansættelse som klinisk Assistent ved det 
kgl. Frederiks Hospitals kirurgiske Laboratorium forlængedes af Fakultetet 
paa 1 Aar fra 1. April 1908 at regne. 
— Cand. med. Skat Kern}) ansattes af Fakultetet som Assistent under 
Professoratet i klinisk Medicin paa 1 Aar fra 1. April 1908 at regne. 
— Cand. med. N. Høegs Ansættelse som Assistent under Professo­
ratet i Oftalmologi forlængedes af Fakultetet paa 1 Aar fra 1. April 
1908 at regne. 
— Prakt. Læge, cand. med. I. F. Chrom ansattes af Fakultetet som 
Assistent ved hygiejnisk Laboratorium paa 1 Aar fra 1. April 1908 at regne. 
— Cand. med. K. E. Salomonsen ansattes af Fakultetet som klinisk 
Assistent ved det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling A. paa 1 Aar fra 1. 
Maj 1908 at regne. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved kgl. Resol. af 12. Decbr. 1907 blev det bifaldet, at det filosofiske 
Fakultet bemyndigedes til at optage Docent, Dr. phil. Alfr. Lehmann som 
Medlem af Fakultetet, jfr. foran S. 113. 
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— Docent i engelsk Sprog og Litteratur, Dr. phil A. M. Hansen 
afgik ved Døden den 2. Febr. 1908. Han var Universitetslærer fra 1894. 
— Under 3. April 1908 blev Dr. phil Vilhelm Rasmus Andreas Andersen 
udnævnt til Professor extraordinarius i dansk Litteraturhistorie fra 1. s. M. 
at regne, jfr. foran S. 113. 
— Ved kgl. Resol. af 3. April 1908 blev det bifaldet, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a., Til videnskabelige Formaals Fremme, 
disponible Beløb fra 1. s. M. at regne tilstodes Dr. phil. C. P. E. Sarauw 
2,000 Kr. aarlig som Docent i tysk Sprog og Litteratur, jfr. foranS. 115. 
Ved kgl. Eesol. af 3, April 1908 blev det bifaldet, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7. a., Til videnskabelige Formaals Fremme, 
d i s p o n i b l e  B e l ø b  f r a  1 .  s .  M .  a t  r e g n e  t i l s t o d e s  D r .  p h i l .  A V . J a n s e n  
en Forhøjelse af 1,300 Kr. af det ham for at holde Forelæsninger og 
Øvelser over romansk Filologi hidtil tillagte Honorar, saaledes at dette 
bliver 2,800 Kr., jfr. foran S. 117. 
— Ved kgl. Resol. af 15. April 1908 blev det bifaldet, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a.. Til videnskabelige Formaals Fremme, 
disponible Beløb fra 1. s. M. at regne tilstodes Dr. phil. V. P. Grønbech 
2,000 Kr. aarlig for at holde Forelæsninger og Øvelser i engelsk Sprog 
og Litteratur, jfr. foran. S. 11(5. 
Det mathematisk-naturvidenskahelige Fakultet. 
— Under 21. Sept. 1907 blev Assistent ved den polytekniske Lære­
anstalts kemiske Laboratorium, Dr. phil. Einar Christian Saxtorph Biilmann 
udnævnt til Professor i Kemi og Bestyrer af Universitetets kemiske Labo­
ratorium, jfr. foran S. 122. 
— Under 1. Okt. 1907 blev Dr. phil. Svante Elis Strømgren kon­
stitueret som Professor i Astronomi og Bestyrer af det astronomiske 
Observatorium. Under 14, April 1908 blev der tillagt ham kgl. Ud­
nævnelse i det nævnte Embede fra 1. s. M. at regne, jfr. foran S. 121. 
— Professor ordinarius i Kemi, Dr. phil. S. M. Jørgensen blev efter 
Ansøgning under 9. Novbr. 1907 entlediget fra 31. Jan. 1908 at regne. 
Han udnævntes den 2. Maj 1871 til Lektor i Kemi fra 1. April s. A. at 
regne og den 29. April 1887 til Professor ordinarius fra 1. s. M. at regne. 
— Under 29. Jan. 1908 blev midlertidig Docent ved Universitetet og 
Docent ved den polytekniske Læreanstalt, Dr. phil. Julius Christian 
Petersen udnævnt til Professor i Kemi fra 1. Febr. s. A. at regne. Han 
beskikkedes tillige til Bestyrer af den polytekniske Læreanstalts Labora­
torium fra s. D. at regne, jfr. foran S. 123. 
— Ved kgl. Resol. af 3. April 1908 blev det bifaldet, at, der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a., Til videnskabelige Formaals Fremme, 
disponible Beløb fra 1. s. M. at regne tilstodes Dr. phil. S. A. S. Krogh 
2,500 Kr. som midlertidig Docent i Dyrefysiologi, jfr. foran S. 151. 
— Ved kgl. Resol. af 3. April 1908 blev det bifaldet, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a., Til videnskabelige Formaals Fremme, 
disponible Beløb fra 1. s. M. at regne tilstodes Mag. scient. R. H. Stamm 
2,500 Kr. for som midlertidig Docent under det mathematisk-naturviden-
Universitetets Aarbog. Ofi 
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skabelige Fakultet at holde Forelæsninger over Histologi og Embryologi 
og samtidig lede Universitetets Laboratorium for disse Fag, jfr. foran 
S. 151. 
— Ved kgl. Resol. af 16. Maj 1908 blev det bifaldet, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a., Til videnskabelige Formaals Fremme, 
disponible Beløb fra 1. April s. A. at regne tilstodes Mag. scient. C. C. 
Raunkiær 1,300 Kr. for at holde Forelæsninger og Øvelser i Botanik, 
jfr. foran S. 146. 
— Cand. mag. M. G. Brusendor(f fratraadte efter Ansøgning som 
Assistent ved plantefysiologisk Laboratorium fra 31. Aug. 1907 at regne. 
I hans Sted udnævnte Konsistorium under 26. Juni 1907 Cand. phil Peter 
Boysen Jensen fra 1. Sept. s. A. at regne. 
— Konsistorium udnævnte under 29. April 1908 Cand. phil. Carl 
Marinus Steenberg til Assistent ved Laboratoriet i Histologi og Embryologi 
fra 1. s. M. at regne og under s. D. Mag. sc. William Lundbeck til Assi­
stent ved Universitetets zoologiske Museum fra 1. s. M. at regne, jfr. foran 
S. 175. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 1. Juni 1908 Professor J. C. 
Jacobsen Tilladelse til i Tiden fra 1. Juli til 5. Aug. 1908 at foretage en 
Rekreationsrejse til Frankrig og Schweiz. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 4. Jan. 1908 og 28. Aug. s. A. meddelte Ministeriet Professor, 
Dr, jur. H. Matzen henholdsvis Fritagelse for at holde Forelæsninger og Øvelser 
i Foraarshalvaaret 1908 og Tilladelse til at udsætte Paabegyndelsen af 
sine Forelæsninger i Efteraarshalvaaret 1908 til 7. Sept. s. A. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr jur. W. Scharling til Hamborg fra 4. til 9. Sept. 1907 
og en Rekreationsrejse til det sydlige Udland fra 5. Maj 1908 til efter 
Pinseferien s. A. Skrivelser af 3. Sept. og 23. April 1908. 
Professor, Dr. jur. Carl Torp til Berlin fra 14. til 17. Maj 1908 for 
at deltage i den internationale Kriminalistforenings Hovedbestyrelsesmøde. 
Skrivelse af 12. Maj 1908. 
Professor, Dr. jur. Jul. Lassen til det sydlige Udland i Universite­
tets Sommerferie 1908. Skrivelse af 18. Juni 1908. 
Professor, Dr. jur. V. Bentzon til Norge og Sverige i Juli 1908. 
Skrivelse af 1. Juli 1908. 
Professor, Dr. i Statsvidenskab Harald Westergaard til Sverige i 
August 1908 for efter Opfordring at holde nogle Forelæsninger ved et 
Sommerkursus i Lund. Skrivelse af 1. Juli 1908. 
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Professor. Dr. jur. H. Matzen til Udlandet i Universitetets Sommer­
ferie 1908 for at gennemgaa en Badekur. Skrivelse af fi. Juli 1908. 
Professor Poul Johs. Jørgensen til Udlandet i Universitetets Sommer­
ferie 1908. Skrivelse af 17. Juli 1908. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at fore­
tage Rejser: 
Professor, Dr. med. & sc. Gir. Bohr til Tyskland fra 16. Sept. 1907 
til 5. Okt. s. A. for at deltage i Naturforsker- og Lægeforsamlingen i 
Dresden og en Rekreationsrejse til det sydlige Europa fra 2. Maj 1908 til 
2. Juni s. A. Skrivelser af 7. September 1907 og 25 April 1908. 
Professor, Dr. med. & sc. C. J. Salomonsen til Tyskland fra 20. Sept. 1907 
til 3. Okt. s. A. for som Præsident for den danske Kongreskomité at del­
tage i den i nævnte Tidsrum i Berlin og Hamborg afholdte 14, Kongres 
for Hygiejne og Demografi. Skrivelse af 14. Sept. 1907. 
Professor, Dr. med. Knud Pontoppidan en Studierejse til Frankrig 
i Januar 1908. Skrivelse af 12. Decbr. 1907. 
Docent, Professor, Dr. med. E. Schmiegelow til Udlandet i Tiden 
fra 1. til 15. Pebr. 1908. Skrivelse af 4. Febr. 1908. 
Professor, Dr. med. Thorkild Rov sin g til Tyskland og England fra 
18. April 1908 til 18. Maj s. A. Skrivelse af 13. April 1908. 
Professor, Dr. med. Knud Faber til London og Berlin i Paaskeferien 
1908 og den paafølgende Uge for at undersøge Installationerne paa nogle 
moderne Hospitaler. Skrivelse af 23. April 1908. Desuden meddelte Mi­
nisteriet ved Skrivelse af 26. Juni 1908 Professor Faber Permission fra 
25. Juni 1908 til Udgangen af August s. A. 
Professor, Dr. med. Fr. C. C. Hansen til Nordtyskland fra 20. til 
29. April 1908 for at besøge videnskabelige Institutioner og Samlinger. 
Skrivelse af 23. April 1908. 
Docent, Dr. med. N. P. Schierheck en Rekreationsrejse til Udlandet 
fra 15. Maj 1908 til Semestrets Udgang. Skrivelse af 11. Maj 1908. 
Professor, Dr. med. J. Fibiger til Berlin fra 21. til 26. Maj 1908 for 
at deltage i Oprettelsen af et internationalt Selskab til Bekæmpelse og 
Undersøgelse af Kræftsygdomme. Skrivelse af 20. Maj 1908. 
Professor, Dr. med. Julius Petersen til Norge i Universitetets Som­
merferie 1908. Skrivelse af 29. Juni 1908. 
— Under 3. April 1908 modtog Professor, Dr. med. K. Faber aller­
højeste Ordre ti] at indtræde som kongelig Direktør i Bestyrelsen for 
Dronning Louises Børnehospital i København. 
— Under 11. Marts 1908 blev Professor, Dr. med. J. Fibiger ud­
nævnt til Ridder af Dannebroge. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 17. Aug. 1907 meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
phil. M. Cl, Gertz Tilladelse til at udsætte sine Forelæsninger indtil Be­
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gyndelsen af Oktober 1907 samt til i Løbet af Efteraaret at foretage for­
skellige Smaarejser til Lund, alt som Følge af det ham overdragne Hverv 
som Meddommer ved en Konkurrence om Professoratet i Græsk ved Lunds 
Universitet. 
Ved Skrivelse af 1. Juni 1908 meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. 
Chr. Saramv Orlov i Efteraarshalvaaret 1908 og tillige Tilladelse til Op­
hold i Udlandet i dette Tidsrum. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser; 
Professor, Dr. phil. Otto Jespersen til Paris fra 12. Okt. 1907 til hen-
imod Slutningen af samme Maaned for som Medlem af den paa Foran­
ledning af „Delegation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internatio­
nale" nedsatte internationale videnskabelige Kommission at deltage i For­
handlingerne om et fælles Hjælpesprog. Skrivelse af 11. Okt. 1907. 
Docent, Professor, Dr. phil. Valdemar Schmidt til Udlandet i Tids­
rummene 11. til 27. April 1908 og 10. Juli til 8. Aug. s. A. for at besøge 
Biblioteker og Museer. Skrivelse af 23. Jan. 1908. 
Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop en Rekreationsrejse til det sydlige 
Udland. Skrivelse af 26. Marts 1908. 
Professor, Dr. phil. M. CL Gertz til Berlin fra 18. til 22. April 1908. 
Skrivelse af 13. April 1908. 
Professor, Dr. phil. Vilh. Andersen til Christiania fra 5. til 11. Maj 
1908 for efter Indbydelse at holdo Forelæsninger paa Universitetet og 
Foredrag i Studentersamfundet. Skrivelse af 2. Maj 1908. 
Docent, Dr. phil. Vilhelm Grønbech en Studierejse til England fra 
Midten af Maj til Midten af Juli 1908. Skrivelse af 19. Maj 1908. 
Professor, Dr. phil. J. A. Fridericia til Paris i September Maaned 
1908. Skrivelse af 1. Juni 1908. 
Docent, Dr. phil. Valtfr Gudmundsson til Island i Universitetets 
Sommerferie 1908. Skrivelse af 10. Juni 1908. 
Professor, Dr. phil. & litt. J. L. Heiberg til Udlandet fra 1. Juli til 
medio August 1908 og Professor, Dr. phil. Finnur Jonsson til Island fra 
medio Juni til Slutningen af August s. A. Skrivelse af 19. Juni 1908. 
Professor, Dr. jur. & phil. Johannes Steqnstrup til Udlandet i en 
Maaned fra Begyndelsen af Juli 1908. Skrivelse af 23. Juni 1908. 
— Under 22. Okt. 1907 blev Professor, Dr. jur. & phil. Johannes Steen-
strup, R. af Dbge og DM., udnævnt til Kommandør af 2. Grad af Danne-
broge. Professor, Dr. phil. & jur. & sc. Harald Høffding, R. af Dbge, be-
naadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn og Professor, Dr. phil. & 
litt. J. L. Heiberg udnævnt til Ridder af Dannebroge. 
Under 29. Okt. 1907 blev Docent, Dr. phil. Angul Hammerich, R. af 
Dbge, udnævnt til Professor med Rang i 5. Klasse Nr. 8 efter Rangfor­
ordningen. 
Under 28. Marts 1908 blev Professor, Dr. phil. Kr, Erslev, R. af Dbge, 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Under 18, Aug. 1908 blev Professor, Dr. phil. Vilh. Thomsen, K. af 
2. Grad af Dbge og DM., udnævnt til Kommandør af 1. Grad af Dannebroge. 
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— Fhv. Professor i semitisk—orientalsk Filologi, Dr. pliil. Aug. Ferd. 
Michael van Mehren afgik ved Døden den 14. Novbr. 1907. Han var Uni­
versitetslærer fra 1851 til 1898. 
Fhv. Professor i indisk-østerlandsk Filologi, Dr. phil. Michael Viggo 
Faushøll afgik ved Døden den 3. Juni 1908. Han var Universitetslærer fra 
1878 til 1902. 
Det mathematisk-naturhidensJcabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 6. Novbr. 1907 meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
med. C. Christiansen Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarshalv-
aaret 1908 og Rejsetilladelse til Italien fra Slutningen af Januar til Be­
gyndelsen af Juni 1908. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 4. Febr. 1908 erholdt Professor, Dr. phil. 
Julius Petersen af Helbredshensyn Fritagelse for at holde Forelæsninger 
i Foraarshalvaaret 1908. 
— Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. phil. & math. H. G. Zeuthen til det sydlige Udland 
fra 31. Marts til 4. Juni 1908 blandt andet for at deltage i den inter­
nationale Mathematik-Kongres i Rom i April 1908. Skrivelse af 12. Febr. 
1908. 
Professor, Dr. phil. N. V. TJssing en videnskabelig Rejse til Sydgrøn­
land fra Begyndelsen af Maj til Slutningen af September 1908. Skrivelse 
af 29. Febr. 1908. 
Professor, Dr. phil. E. Strømgren til Sverige fra 20. til 23. Marts, til 
Tyskland, Italien og Frankrig i videnskabeligt Øjemed fra 15. April til 17. 
Maj og til Kiel fra 1. til 4. Juli 1908. Skrivelser af 24. Marts, 2. April 
og 7. Juli 1908. 
Professor IF. Johannsen til Tyskland i Universitetets Paaskeferie 1908. 
Skrivelse af 13. April 1908. 
Professor, Dr. phil. Eug. Warming en Studierejse til London i 2—3 
Uger fra de sidste Dage af Juni 1908. Skrivelse af 29. Maj 1908. 
Professor, Dr. phil. Hector F. E. Jungersen en Studierejse til Paris 
og London fra Slutningen af Maj til Begyndelsen af Juli 1908. Skrivelse 
af 29. Maj 1908. 
Professor, Dr. phil. Einar Biihnann til det sydlige Udland i ca, 5 
Uger fra 20. Juni 1908. Skrivelse af 18. Juni 1908. 
— Under 22. Okt. 1907 blev Professor, Dr. phil. Eug. Warming, 
R. af Dbge og DM., og Professor, Dr. med. C. Christiansen, R. af Dbge 
og DM., udnævnte til Kommandører af 2. Grad af Dannebroge. 
Under s. D. udnævntes Professor, Dr. phil. N. V. TJssing til Ridder 
af Dannebroge. 
Under 9. Novbr. 1907 blev Professor, Dr. phil. 8. M. Jørgensen, 
K. af 2. Grad af Dbge og DM., udnævnt til Kommandør af 1. Grad af 
Dannebroge. 
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Under 25. Maj 1908 blev det tilladt Professor, Dr. phil. .£%. Warming 
at anlægge og bære den ham tildelte Dekoration som Kommandør af 1. 
Grad af den engelske Victoriaorden. 
Universitetsbiblioteket. 
Under 14. Jan. 1908 blev Bibliotekar, Dr. phil. Sofus Larsen uånæynt 
til Ridder af Dannebroge. 
3. Universitetets Fritrykskonto. 
Konsistorium har i 1907—08 bevilget følgende Bidrag af Fritryks-
kontoen : Professor, Dr. jur. H. Matzen 25 Kr. pr. Ark til en ny Udgave 
af 2. Del af hans Statsforfatningsret, Professor, Dr. polit. Harald Wester­
gaard 25 Kr. pr. Ark til en ny Udgave af hans Forelæsninger over Na­
tionaløkonomi, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen 25 Kr. pr. Ark til 
2. Afdeling af hans Fremstilling af „Den danske Civilproces i Hovedtræk", 
Prof. Dr. jur. & phil. Johannes Steenstrup 30 Kr. pr. Ark til en Haand-
bog i Kronolgi for historiske Studerende og Professor, Dr. jur. Carl Torp 
30 Kr. pr. Ark til en væsentlig til Brug for de Studerende bestemt Frem­
stilling af „Afsnit af Strafferettens specielle Del I. Strafbare Angreb paa 
Liv og Legeme". 
4. Friboliger og Huslejeportioner. 
a. Personlig Huslejeportion for Professor, Dr. phil. E. Løffler. 
1 et til Konsistorium med det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets 
Anbefaling af 5. Juni 1907 indkommet Andragende af 26. Maj s. A. til 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet anholdt Professor, Dr. 
phil. E. Løffler om, at der maatte blive søgt bevilget en ekstraordinær 
Huslejeportion for ham. Professor LøfHer begrundede sit Andragende ved 
en Henvisning til, at han til Trods for sin lange Tjenestetid ved Univer­
sitetet ikke kunde vente at opnaa en ordinær Huslejeportion, fordi det af 
ham beklædte Professorat først i 1898 var blevet normeret. Konsistorium 
indsendte under 27. Juni 1907 Andragendet til Ministeriet og bemærkede 
i sin Skrivelse følgende: „Professor Løffler begyndte i 1867 at holde Fore­
læsninger i Geografi som Privatdocent, holdt derefter fra 1875 Forelæs­
ninger mod Honorar, blev fra April 1883 ansat som ekstraordinær Docent 
i Geografi, fra April 1888 som Professor extraordinarius og endelig ved 
Oprettelsen af en normeret Professorplads i Geografi, jfr. Univ. Aarb. 
for 1897—98 S. 656, den 29. Marts 1898 udnævnt til Professor ordinarius. 
Ved Spørgsmaalet otn hans Ret til at optere en af Universitetets Husleje­
portioner blev der, i Lighed med hvad der tidligere havde fundet Sted 
ved Oprettelsen af normerede Professorater, jfr. Univ. Aarb. for 1886—87 
S. 16—17 og 1887—88 S. 272—73, forbeholdt de allerede ansatte nor­
merede Professorer den Plads i Aldersordenen, som de havde med Hensyn 
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til at optere Huslejeportion, jfr, Univ. Aarb. for 1899—1900 S. 453—54. 
Som Følge heraf vil Professor Løffler, der er født i 1835, ikke nogensinde 
kunne vente at optere Huslejeportion, og Konsistorium tillader sig derfor 
varmt at anbefale, at der paa Grund af hans lange Virksomhed ved 
Universitetet søges bevilget ham en ekstraordinær Huslejeportion". 
Paa Finansloven for 1908—09 blev der derefter under Universitetets 
Udgiftspost 2., Huslejeportioner, bevilget Professor Løftler som personligt 
Tillæg en Huslejeportion af 1,200 Kr., jfr. Ridsdagstidenden for 1907—08, 
Tillæg A. Sp. 1171—72. 
h. Personlige Husleje-portioners Udbetaling. 
Forinden den første Udbetaling af den ved Finansloven for 1907—08 
som personligt Tillæg til Professor, Dr. med. Kmid Pontoppidan bevilgede 
Huslejeportion*) havde fundet Sted, modtog Konsistorium under 30. Okt. 
1907 en Skrivelse, hvori Kvæstor foreslog en Henvendelse til Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet for at faa afgjort det Spørgsmaal, om 
den nævnte Huslejeportion — i Overensstemmelse med den for Profes­
sorernes Huslejeportioner gældende Udbetaling halvaarsvis bagud — til 
hver af de to Flyttedage i 1907 blev at udbetale med det fulde Beløb 
600 Kr. for hvert forudgaaende Halvaar, eller om den kun blev at ud­
betale regnet fra 1. April 1907, saaledes at der i den i Finansloven for 
1907—08 givne Bevilling paa 1,200 Kr. blev at spare den paa Tidsrummet 
fra Oktober Flyttedag 1906 til 31. Marts 1907 faldende Del af Beløbet. 
Kvæstor mente, at dette Spørgsmaal maatte besvares saaledes, at de per­
sonlige Huslejeportioner fulgte samme Regler som de ordinære, idet han herfor 
henviste dels til de af Kontorchef Holck i de nedenfor gengivne 2 Skrivelser 
af 10. Maj og 7. Aug. 1907 meddelte Oplysninger, dels særlig for Professor 
Pontoppidans Vedkommende anførte, at Bevillingen af den personlige 
Huslejeportion til ham var grundet paa Tilbagegang i økonomisk Hen­
seende ved Overgangen fra hans tidligere Embede som Overlæge ved 
Aarhus Sindssygeanstalt til Professoratet ved Universitetet og særlig i den 
Omstændighed, at han som Overlæge havde en stor Fribolig og oppebar 
et Deputat af 16 Favne Brænde, saaledes at denne Grund til Bevillingen 
af en Huslejeportion allerede havde været tilstede fra hans Tiltrædelse af 
Professoratet den 10. Juli 1901. 
Kontorchef Holch havde i Skrivelse af 10. Maj 1907 meddelt følgende 
Oplysninger om de tidligere bevilgede personlige (ekstraordinære) Husleje­
portioner, idet han først havde bemærket, at der ikke i Finanslovforslagets 
Anmærkninger til Professor Pontoppidans Huslejeportion fandtes nogen 
Vejledning til Spørgsmaalets Besvarelse, og at der ej heller af almindelige 
Betragtninger over Finanslovs-Bevillingers Tids-Omraade kunde udledes 
noget Resultat: 
„De første ekstraordinære Huslejeportioner viser sig paa Ministeriets 
Budget for 1886—87, paa hvilket der blev optaget en personlig Husleje­
portion paa 800 Kr. til Professor Warming og en ekstraordinær Husleje­
*) Univ. Aarb. 1906—07, S. 828. 
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godtgørelse af samme Størrelse til Professor Saxtorph, jfr. Rigsd. Tid. 
for 1885—86, Till. B. Sp. 127—30. Hvad angaar den første, Huslejepor­
tionen til Prof. Warming, var det i Ministeriets Forslag, jfr. det citerede 
Sted i Eigsd. Tid., udtrykkelig udtalt, at den skulde gælde fra 1. April 
1886. Med Hensyn til Prof. Saxtorph var Forholdet dette, at Husleje­
portionen traadte i Stedet for den Embedsbolig, hvis Ophør for ham var 
en Følge af hans Tilbagetræden fra 1. Februar 1886 som Overlæge ved 
Frederiks Hospital. Ved Ministeriets Skrivelse af 2. Januar s. A. tillodes 
det ham imidlertid at forblive boende indtil April Flyttedag s. A. I begge 
disse Tilfælde, i hvilke Huslejeportionerne paa Budgettet var optagne 
med 800 Kr. for hver af de nævnte Professorer, — fra og med Finans-
aaret 1888—89 forhøjede til 1,200 Kr. — udbetaltes kun den Del heraf, 
der faldt paa Tidsrummet fra 1. April 1886—29. s. M. (Flyttedag), saa 
at Universitetets Udgiftspost 2 for 1886—87 udviste en Besparelse af ialt 
672 Kr. 88 0., jfr. Eegnskabsberetningen for Universitetet, S. 21—22. 
Ministeriets Budget for 1889—90 indeholder den næste ekstraordinære 
Huslejeportion, idet der er optaget som personligt Tillæg til Prof. Vilh. 
Thomsen efter Prof. Warmings Indflytning i Embedsbolig en Huslejepor­
tion paa 1,200 Kr., jfr. Anm. til Finanslovforslaget S. 274. Først i 
Sommeren 1890 flyttede Prof. Warming ind i Embedsboligen i den bo­
taniske Have og oppebar da sidste Gang den ham bevilgede Huslejepor­
tion i Oktober s. A., saa at Prof. Vilh. Thomsen første Gang oppebar 
den ham ved Finansloven for 1889—90 som en Eventualitet bevilgede 
Huslejeportion i April 1891, jfr. Anm. til Finanslovforslaget for 1891—92 
S. 280. 
Ved Budgettet for 1890—91 tilkom derefter en ekstraordinær Hus­
lejeportion paa 1,200 Kr. for Prof. Chievitz som Vederlag for Inddragning 
af hans Embedsbolig til Brug for det normal-anatomiske Museum, jfr. 
Anm. til Finanslovforslaget for s. A. (2) S. 119—21. Den beregnedes 
for Finansaaret 1890—91 for 1/2 Aar, jfr. Anm. til Finanslovforslaget 
S. 121, og udbetaltes Prof. Chievitz første Gang i Oktober 1890. Efter 
dennes Død er den overgaaet til hans Efterfølger i Embedet som Prof. 
anatomiæ, Prof. Fr. C. C. Hansen. 
Fremdeles tilkom ved Lov om Tillægsbevilling for 1898—99 en eks­
traordinær Huslejeportion for Prof. Buhl og tillagdes ham fra den Dag, 
da han blev udnævnt som Professor, den 1. Sept. 1898, jfr. Anm. til For­
slaget S. 60 og Anm. til Finanslovforslaget for 1899—1900 S. 396. I Til­
lægsbevillingsloven for 1898—99 optoges derfor kun et Beløb af 158 
Kr. 06 Øre, svarende til en Huslejeportion å 1,200 Kr. fra Ansættelses-
dagen den 1. September 1898—Oktober Flyttedag s. A.; medens Beløbet 
fra Oktober Flyttedag 1898—April Flyttedag 1899 optoges i Finansloven 
for 1899—1900. 
Endelig bemærkes, at der ved Finansloven for 1904—05 blev bevilget 
en ekstraordinær Huslejeportion for Prof. Bloch, jfr. Eigsd. Tid. for 1903 
—04; Till. B. Sp. 1285—86 og 1427—30. Da Prof. Bloch fratraadte sin 
Stilling som Overkirurg ved Frederiks Hospital fra 1. September 1904 og 
dermed maatte opgive den ham i denne Egenskab tillagte Embedsbolig 
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paa Hospitalet, blev Huslejeportionen bevilget ham fra Oktober Flyttedag 
s. A., saa at han første Gang oppebar den i April 1905. 
Af de her nævnte Tilfælde er altsaa det første, Huslejeportionen til 
Prof. Warming, afgjort ved selve Bevillingen, idet denne udtrykkelig er 
givet fra 1. April. For den samtidig med denne tilkomne Huslejeportion 
til Prof. Saxtorph blev Afgørelsen den samme, som Følge af den Prof. 
Saxtorph af Ministeriet givne Tilladelse til at blive noget længere i den 
Embedsbolig, han maatte forlade, end forudsat. For Professorerne Chi­
evitz og Bloch stod deres Tiltrædelse af Huslejeportion i Forbindelse med 
Fratræden af Embedsbolig og maatte altsaa rette sig efter denne. Hvad 
angik Prof. Vilh. Thomsen kunde han først tiltræde Huslejeportionen, efter 
at Prof. Warming var indflyttet i Embedsbolig, og med Hensyn til Prof. 
Buhl var Forholdet dette, at hans Tiltrædelse af Embedet var gjort af­
hængig af, at han opnaaede Huslejeportion, saa at dennes Tiltrædelse 
maatte falde sammen med Embedstiltrædelsen. Der kan altsaa ikke af 
de hidtil forekomne Tilfælde, i hvilke en ekstraordinær Huslejeportion 
har været bevilgede, udledes nogen almindelig Regel, som kunde afgive 
en Rettesnor for Afgørelsen af Spørgsmaalet om Udbetalingen af den 
Prof. Pontoppidan bevilgede Huslejeportion; dertil har disse Tilfælde, 
hvert for sig taget, haft en for særlig Karakter. Det forekommer mig 
derfor, at der kunde være Grund til at forelægge Spørgsmaalet for Mini­
steriet og begære dettes Afgørelse af, om den nævnte Huslejeportion bør 
udbetales Prof. Pontoppidan fra 1. April d. A. at regne eller regnet fra 
Oktober Flyttedag 1906—April Flyttedag 1907. Jeg skal endnu blot til­
føje, for saa vidt man maatte finde sig berettiget til at drage nogen 
Slutning af, hvad der er statueret med Hensyn til de ordinære Husleje-
portioner, at da der ved Ministeriets Budget for 1888—89 tilkom 4 nye 
ordinære Huslejeportioner, blev det ved Ministeriets Skrivelse af 2. Maj 
1888 fastsat, at disse i April 1888 skulde udbetales med Halvdelen, GOO 
Kr., regnet fra Oktober Flyttedag 1887". 
I Skrivelse af 7. Aug. 1907 havde Kontorchef Holch dernæst meddelt 
følgende Oplysninger om de Regler, hvorefter Naadensaar er blevet tillagt 
Indehavere af de hidtil værende personlige (ekstraordinære) Huslejeportioner 
saa vel som af de ved Ministeriets Budget for 1888—89 tilkomne 4 nye 
ordinære Huslejeportioner: 
„Hvad angaar de ved Ministeriets Budget for 1888—89 tilkomne 4 
nye Huslejeportioner, kan det vistnok ikke betvivles, at disse er at be­
tragte under det samme Synspunkt som de ældre. Det hedder i Konsi­
storiums Indstilling til Ministeriet af 10. December 1887, at man maatte 
anse det for ønskeligt at bringe Huslejeportionernes Antal til at staa i et lig­
nende Forhold til Universitetslærernes Antal som tidligere har været Til­
fældet. Da nemlig Antallet af Professorerne efterhaanden var blevet be­
tydelig større end i tidligere Tid, var Udsigten til at opnaa en Husleje­
portion nu meget fjernere for de yngre Professorer end før, og den Tid, 
der maatte hengaa, før en saadan kunde erholdes, som Følge deraf be­
tydelig længere end tidligere. For at raade Bod herpaa og for at tilveje­
bringe Forhold af omtrent samme Beskaffenhed som tidligere foreslog 
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Konsistorium Antallet af Huslejeportioner forøget med 4, jfr. Universi­
tetets Aarbog for 1887 — 88 S. 276—77 og Rigsdagstidende for 1887—88, 
Tillæg B. Sp. 721—24. Om at behandle de nye Huslejeportioner paa en 
anden Maade end de ældre, var der ikke Tale. Ud fra dette Synspunkt 
maa det ogsaa antages, at Konsistorium, da Prof., Dr. jur. Deuntzer 
— der var en af de 4 Professorer, som havde opteret de ved Finansloven 
for 1888—89 tilkomne nye Huslejeportioner — under 24. Juli 1901 blev 
udnævnt til Konseilspræsident og Udenrigsminister, i Skrivelse at 30. Juni 
1902 til Kvæsturen meddelte, at den saaledes ledigblevne Huslejeportion 
af den opterende. Prof., Dr. phil. Jul. Petersen, vilde være at tiltræde til 
Oktober Flyttedag 1902, saaledes at den første Udbetaling fandt Sted for 
Halvaaret April—Oktober s. A. De andre 3 Professorer, som opterede 
de her omspurgte Hulejeportioner, er endnu i Nydelsen af disse. 
Hvad dernæst angaar de ekstraordinære Huslejeportioner, skal jeg 
bemærke, at der ikke er givet nogen almindelig, for alle disse gældende 
Regel. Til nærmere Oplysning om, hvorledes man i de enkelte Tilfælde 
har stillet sig, skal jeg gennemgaa hvert for sig. 
Den første af disse blev ved Ministeriets Budget for 1886—87 til­
lagt Prof., Dr. med. Saxtorph. Det hedder herom i Forslaget, at den af 
Prof. Panum benyttede Bolig i det kirurgiske Akademi var blevet forbe­
holdt for Docenten i Fysiologi som Bestyrer af det fysiologiske Labora­
torium. Idet Boligen saaledes ophørte at være Optionsbolig, vilde Prof. 
Saxtorph, som ifølge sin Anciennitet var den ældste til at optere den, faa 
Adgang til den første vakant blivende Huslejeportion. Derved vilde imid­
lertid den til den første ledige Huslejeportion da nærmest berettigede 
Professor blive præjudiceret, og for at bevare dennes og alle de efter­
følgende daværende Professorers allerede erhvervede Ret til Husleje­
portion uanfægtet foresloges der tillagt Prof. Saxtorph en ekstraordinær 
Huslejeportion, jfr. Universitetets Aarbog for 1885 — 86 S. 111—12 samt 
Rigsdagstidende for 1885—86, Tillæg B.Sp. 127—28 og 207—8. Det frem-
gaar heraf, at Prof. Saxtorph, der, som berørt, var den nærmest beretti­
gede til at optere den første ledig blivende Huslejeportion, og som, hvis 
han havde opteret denne, vilde have faaet Naadensaar, fik den ekstraor­
dinære Huslejeportion bevilget, ikke for sin egen Skyld, men for ikke 
at træde hindrende ivejen for de efter ham følgende Professorers Ret til 
Huslejeportion. At det skulde have været Lovgivningsmagtens Hensigt 
med den ekstraordinære Huslejeportion at stille ham uheldigere, end hvis 
han, efter de sædvanlige Regler, havde opteret en ordinær Huslejeportion, 
kan næppe tænkes. Der er derfor ogsaa, efter hans Afgang fra 31. Au­
gust 1899, efter de sædvanlige Regler blevet udbetalt ham Huslejeportion 
indtil den anden, efter hans Afgang følgende ordinære Flyttetid, sidste 
Gang til April Flyttedag 1900, jfr. Anm. til Finanslovforslaget for 1900—01, 
hvor Prof. Saxtorphs Ret til Naadensaar forudsættes. 
Ved Ministeriets Budget for 1890—91 blev der tillagt Prof., Dr. 
med. Chievitz en ekstraordinær Huslejeportion som Vederlag for Inddrag­
ning af hans Embedsbolig til Brug for det normal-anatomiske Museum, 
jfr. Universitets Aarbog f. 1889—90 S. 198, 552, 554 og 557 samt Anm. 
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til Finanslovforslaget for 1890—91 (2) S. 119—20 og 121. Den 6. Ok­
tober 1901 afgik Prof. Chievitz ved Døden, og efterat Spørgsmaalet om 
Enkens Ret til at forblive i Nydelsen af den hendes afdøde Mand tillagte 
Huslejegodtgørelse af hende og Efterfølgeren i Embedet som Professor i 
normal Anatomi, Dr. med. Fr. C. C. Hansen var blevet forelagt for Ministeriet, 
udtalte samme i Skrivelse af 16, Maj 1902, at det maatte holde for, at hun 
var berettiget til at opbære den nævnte Huslejegodtgørelse indtil April 
Flyttedag 1902. Enken efter Prof. Chievitz fik altsaa i Virkeligheden 
Naadensaar i Huslejeportionen, om det end ikke af Ministeriets Skrivelse 
kan ses, om dets Afgørelse er baseret paa de almindelige Regler om Naa­
densaar, eller om Analogien af Bestemmelsen i Anordning om Embeds­
boliger af 3. September 1879 § 17 er kommet til Anvendelse. 
Med Hensyn til de øvrige endnu levende og i Tjeneste værende 
Professorer, hvilke der ved Finanslove er blevet tillagt ekstraordinære 
Huslejeportioner, er Forholdet dette: Af Hensyn til Embedets Tarv er 
Huslejeportion tillagt Prof. Warming, jfr. Universitetets Aarbogf. 1885—86 
S. 111—12 samt Rigsdagstidende f. 1885—86, Tillæg B. Sp. 127—28 og 207 
—8, og Prof. Fr. C. C. Hansen, jfr. Forslaget til Finansloven f. 1902—03 Sp. 
1089—90. Den første har ombyttet Huslejeportion med Embedsbolig; for den 
sidste tør det antages, at den med Hensyn til Prof. Chievitz trufne Af­
gørelse om Naadensaar i sin Tid vil finde Anvendelse paa ham. Prof. 
Bloch har erholdt Huslejeportion, dels fordi han ved at indtræde i Rækken 
af opterende med Hensyn til de ordinære Huslejeportioner vilde træde 
hindrende ivejen for andre, dels af Hensyn til de for ham særlige For­
hold, der vilde bevirke, at han først sent vil kunne optere en ordinær 
Huslejeportion, jfr. Universitetets Aarbog f. 1903—04 S. 953—55 samt 
Rigsdagstidende for 1903—04, Tillæg B. Sp. 1285 —86 og 1427—30. For 
ham vil formentlig, ligesom med Hensyn til Prof. Saxtorph, blive sta­
tueret Ret til Naadensaar. Hvad endelig angaar de Huslejeportioner, der 
er bevilgede Prof. V.Thomsen, jfr. Universitetets Aarbog for 1887—88 S. 
277—78 og Finanslovforslaget f. 1889—90 S. 247, Prof. Buhl, jfr. Univer­
sitetets Aarbog f. 1897—98 S. 732—33 og Forslaget til Finansloven for 
1899—1900 Sp. 1063—64, og Prof. Pontoppidan, jfr. Forslaget til Finans­
loven f. 1907 — 08 Sp. 1139—40, er de tillagte dem, fordi de paa Grund 
af særlige personlige Forhold under normale Forhold først sent vilde 
kunne komme til at optere en ordinær Huslejeportion". 
Konsistorium indstillede under 2. Novbr. 1907 Sagen til Ministeriets 
Afgørelse, og ved Skrivelse af 13. s. M. udtalte dette, at det foreliggende 
Spørgsmaal, om den ved Finansloven for 1907 — 08 Professor, Dr. med. K. 
Pontoppidan som personligt Tillæg bevilgede Huslejeportion af 1,200 Kr. — 
i Overensstemmelse med den for Professorernes Huslejeportioner gældende 
Udbetaling halvaarsvis bagud — til hver af de to Flyttedage i 1907 blev 
at udbetale med det fulde Beløb 600 Kr. for hvert foregaaende Halvaar, 
efter Ministeriets Mening maatte besvares bekræftende. 
